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RESUMEN 
El presente informe de experiencia profesional describe el diseño e implementación de las 
pruebas que fueron necesarias para garantizar la calidad requerida de la API de un sistema 
de análisis de tráfico de clientes. El proyecto de desarrollo se realizó siguiendo las buenas 
prácticas de la metodología Scrum, en el área de Entrega de Servicios de la empresa Belatrix. 
Las pruebas para una API son muy diferentes de las que se realizan en las aplicaciones front-
end y son de igual o mayor importancia dado que manejan el core del negocio. Para este 
proyecto se desarrolló tanto pruebas funcionales como no funcionales. Dentro las de las 
pruebas funcionales, se automatizaron los escenarios correspondientes con las pruebas de 
regresión. Se utilizó Java para escribir los scripts y TestNG como framework de las pruebas 
automatizadas. En el ámbito de la performance, se realizaron pruebas de rendimiento, de 
carga y de estrés con la herramienta JMeter. Adicionalmente, debido a que la fuente de los 
datos que recibe la API es inestable, se vio necesario construir una herramienta que 
compruebe la exactitud de la data antes de ser procesada por la API. Con miras a, en un 
futuro, tener un sistema independiente de pruebas que realice verificaciones no 
contempladas en las pruebas funcionales y no funcionales y alerte al cliente de posibles 
defectos antes de que estos sean visibles para el usuario final, esta herramienta se construyó 
como un web service. La suma de todas estas actividades alcanzo el objetivo de brindar la 
calidad requerida por el cliente para su API. 
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ABSTRACT 
The present professional experience report describes the design and implementation of the 
tests that were necessary to guarantee the quality required in the API of a Clients Traffic 
Analytics System. The development project was carried out following the good practices of 
the Scrum methodology, in the Service Delivery area at Belatrix software factory. Testing 
in an API is very different from testing in front-end applications. This is equal or higher 
importance of the mayor who manage the core of the business. For this project both 
functional and non-functional tests were developed. Within the functional tests, the scenarios 
with the regression tests have been automated. Java was used to write scripts and TestNG as 
a framework for automated testing. In the field of execution, performance, load and stress 
tests were performed with the JMeter tool. Additionally, because the source of the 
information received by the API is unstable, it was necessary to construct a tool that checks 
the accuracy of the data before being processed by the API. In the future, with an integrated 
system with other verification functions (which are not included in the functional and non-
functional tests) that alert the customer to possible defects before they are visible to the end 
user, this tool was built as a web service. The sum of all these measures reached the objective 
of providing the quality required by the client for the API. 
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